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El Proyecto de Acción Social, Extensión cultural #341: Placas para las obras de Arte Público de la 
Universidad de Costa Rica, fue coordinado por la profesora Grettel Andrade Cambronero desde el año 2012, 
hasta diciembre de 2020. Este proyecto inició la primera documentación sistemática de obras de arte 
colocadas en espacios públicos de las diferentes sedes de la Universidad de Costa Rica. 
 
El objetivo fundamental del proyecto consiste en la identificación de obras para elaborar un sistema uniforme 
y estandarizado de placas o cédulas que permitieran dar los créditos correspondientes a los artistas y 
colaboradores que ha producido las obras que decoran los diferentes campus universitarios. El término 
“decoran” se aplica debido al estado de las obras previo al inventario, ya que muchas eran entes anónimos 
dispersos en las plazas, jardines y espacios universitarios. Ante la inexistencia de información, muchos de 
estos bienes fueron mutilados, destruidos, mal intervenidos, en la gran mayoría, afectados por las 
inexistentes políticas de conservación preventiva que este tipo de bienes culturales requieren. 
 
 
PROCESO DE ELABORACIÓN DEL INVENTARIO 
 
Para realizar el plaqueo de estos bienes fue necesario un trabajo en etapas: 
 
1. Inscripción del proyecto. El proyecto se inicia en el año 2012, y se abre como Proyecto de Acción 
Social, en el año 2013, por el interés del entonces director de la Escuela de Artes Plásticas Eric 
Hidalgo Valverde, para lo que se coordina con el Museo+UCR, a fin de que ambas instancias 
colaboren juntas en el desarrollo del proyecto. 
 
2. Inventario previo. Se recibe un listado preliminar de obras, elaborado por Laura Mariana Raabe 
Cercone (Museo+UCR). 
 
3. Identificación de las obras. Grettel Andrade Cambronero visitó cada una de las obras para 
recopilar la información disponible directamente el objeto, así como la toma fotográfica para crear 
un registro visual. Además se fueron agregando obras al listado. 
 
4. Recopilación de información. Grettel Andrade Cambronero recopiló paulatinamente la información 
dispersa de las obras, recurriendo a fuentes bibliográficas, historiadores del arte y a los propios 
artistas y/o sus familiares, de los cuales algunos siguen siendo profesores de la Escuela de Artes 
Plásticas. Para este proceso preliminar se contó con la colaboración de las historiadoras del arte 
del museo+UCR Eugenia Zavaleta Ochoa y Laura Raabe Cercone, además de Gustavo Cabezas 
Barrientos, colaborador en la parte de estadística y aplicación de encuestas para la evaluación del 
proyecto. 
 
5. Diseño de las placas. Elaboración de un diseño para las placas y elección del material. Se optó 
por un diseño simple con buena legibilidad, y un material duradero, no susceptible al robo.  
 
6. Registro fotográfico preliminar: Se toman fotografías preliminares de las obras, a fin de analizar 




7. Elaboración de placas. Se elaboró un listado de obras y el estado de su plaqueo. En este listado 
se identificaron las obras que ya contaban con placa y se empezó la confección de placas de las 
obras que se contaba con información disponible. Muchas placas no se han elaborado debido a la 
falta de alguno de los 4 datos principales: Título, técnica, año y autor. En algunos casos se indicó 
cuando la obra tenía algún valor especial, como ser conmemorativa de fechas o eventos relevantes 
de la historia nacional o universitaria.  
 
8. Actualización y verificación. A largo de los años que se prolongó el proyecto, se estableció un 
cronograma para ir verificando la existencia de obras de arte público y su catalogación en cada sede 
o recinto de la universidad, abarcando así cada zona. 
 
9. Actualización de conocimientos. En julio de 2019 se impartió el curso “Catalogación para la 
protección de bienes Culturales” impartido por el Instituto Italo-Latinoamericano IILA 
(Organizzazione internazionale italo-latino americana), organizado por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto (Embajada de Costa Rica en Italia), Ministerio de Cultura y Juventud MCJ y el 
Instituto de Investigaciones en Arte IIARTE de la Universidad de Costa Rica. En este curso-taller se 
actualizaron conocimientos en materia de registro fotográfico. 
 
10. Ajuste al modelo Gestión de Colecciones Estatales del Museo de Arte Costarricense. En 
diciembre de 2019 el Museo de Arte Costarricense publicó el manual técnico Gestión de colecciones 
estatales: Manual dirigido a las instituciones coleccionistas del Sector Público. En este documento 
se presenta un sistema detallado de registro y control de bienes artísticos diseñado para su 
implementación a nivel nacional. Dicho manual técnico presenta un formato de ficha de registro que 
permite la recolección de información documental. El proyecto Placas para las obras de Arte Público 
de la Universidad de Costa Rica decide acoger el formato de registro, por lo que se debía completar 
un nuevo inventario. Para lograr este objetivo, se realizó un trabajo colaborativo entre Grettel 
Andrade Cambronero y Rafael Ángel Venegas Arias, quién es responsable del proyecto Gestión de 
Colecciones Estatales, en el Museo de Arte Costarricense, coautor del manual técnico Gestión y 
Conservación de Obras de Arte en Colecciones Estatales: Manual dirigido a las Instituciones 
Coleccionistas del Sector Público (2019), y estudiante de grado en Historia del Arte de la Universidad 
de Costa Rica. 
 
11. Entrega del proyecto. En vista de que el plazo programado para la conclusión del proyecto 
Extensión Cultural #341: Placas para las obras de Arte Público de la Universidad de Costa Rica se 
cumplió, la Vicerrectoría de Acción Social decidió que pase a ser responsabilidad del Museo de la 
Universidad de Costa Rica (Museo+UCR). Por esta razón, durante el segundo semestre de 2020 se 
actualizaron todas las fichas de registro, se completó información y elaboró el presente informe junto 
con otros entregables. 
 
 
EL ESTADO DE LA COLECCIÓN DE ARTE PÚBLICO 
 
Las obras de Arte Público de la Universidad de Costa Rica no fueron concebidas como una colección. Las 
diferentes piezas artísticas se fueron integrando paulatinamente por diversas razones, entre ellas: 
 
1. Encargos de las diferentes instancias universitarias como conmemoración de eventos históricos de 
relevancia histórica y universitaria. 
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2. Proyectos Finales de Graduación de estudiantes de la Escuela de Artes Plásticas. 
3. Donaciones de artistas. 
4. Producto de actividades de índole educativa. 
5. Producto de Trabajos Comunales Universitarios. 
6. Alianzas entre la Universidad de Costa Rica y otros entes públicos y privados. 
 
Las obras de arte y los productos artísticos fueron incorporándose paulatinamente, ocupando diferentes 
espacios dentro de los campus. Algunas obras fueron colocadas en jardines o plazas, fachadas de los 
edificios y como parte de proyectos de diseño y urbanismo del propio campus. Por estas razones las obras 
se encuentran dispersas y nunca se llevó un control formal de ingresos ni documentación. Ante la 
inexistencia de procesos documentales y de control de bienes artísticos, resultaba imposible tener un dato 
exacto de los bienes y sus ubicaciones, lo que llevó a la destrucción, desaparición y deterioro de las obras.  
 
Es a partir del proyecto Placas para las obras de Arte Público de la Universidad de Costa Rica que por 
primera vez se tiene conciencia de estos bienes como parte integral de una colección, y se entiende como 
la Colección de Arte Público. Esta colección sigue en crecimiento, y aún faltan por descubrir obras en los 





1. No existía ningún registro previo de obras de arte público de la Universidad de Costa Rica. 
2. Muchas obras no cuentan con información básica para el correcto registro e inventario. 
3. Se realizó un largo y complejo proceso para la recolección de información, directamente de los 
bienes y de fuentes secundarias. 
4. Debido a lo extenso de los campus universitarios, aún quedan obras por identificar e incorporar al 
inventario.  
5. La falta de comunicación e interés entre las diferentes partes y responsables de las obras (por 
edificio, unidad académica o servicios de la propia Universidad), lo que ha llevado a que los 
encargados de construcción de edificios o colocación de obras muevan las obras y placas, y no las 
vuelven a ubicar en los lugares en donde se encuentran, perdiéndose los esfuerzos previos 
6. Muchos responsables de los diferentes edificios y espacios universitarios, así como los artistas y 
coordinadores de proyectos artísticos, no comunican la existencia de obras o la instalación de 
nuevas piezas, lo que implica una necesidad constante de actualizar y comprobar la ubicación de 
obras de recién instalación 
7. La distancia temporal entre la elaboración e instalación de la obra, la desaparición o inexistencia de 
placas, y la escasa o nula documentación de algunos bienes implica una fuerte investigación para 
recopilar información fundamental para la correcta identificación y atribución. 
8. El estado de conservación general de las obras es deficiente. En muchos casos las obras se 
encuentran altamente deterioradas, fragmentadas, mutiladas y alteradas por desconocimiento 
general de la Universidad de Costa Rica en materia de gestión y conservación de obras de arte. 
9. Algunas obras incluidas en este inventario desaparecieron o fueron destruidas durante el desarrollo 
del actual proceso de inventario y plaqueo, debido a la inexistencia de políticas de protección a las 
obras de arte de propiedad universitaria. 
10. Algunas placas se han perdido o destruido en procesos de remodelación y construcción de nueva 
planta durante los últimos años. 
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11. Las fichas de registro en el formato GCE-FRE (establecido para su aplicación nacional) se han 
completado con la información disponible. Muchas de las casillas siguen sin completar, debido a la 
falta de información o la imposibilidad de recolectar algunos datos. 
12. El proceso de adopción del sistema de registro estatal se inició a finales de 2019. Durante el 2020 
muchas de las tareas de recolección de información u actualización fotográfica se vieron 
imposibilitadas debido a la crisis sanitaria producto de la pandemia por el Covid19, ya que el campus 
se encontraba cerrado y no se permitían actividades en sus instalaciones. 
13. Debido a la necesidad de llevar un registro de bienes culturales colocados en espacios públicos de 
la Universidad, se creó la categoría “K- Obras en préstamo”, con la finalidad de darle seguimiento y 




CRITERIO DE INCORPORACIÓN AL INVENTARIO Y PLAQUEO 
 
Partiendo de la siguiente definición de M. Vives: 
 
“El concepto de Arte público se refiere a una suerte de intervención artística en el espacio público, 
entendido éste como ámbito físico donde los sujetos (ciudadanos) interactúan en un determinado 
marco geográfico (generalmente urbano o urbanizado), y bajo unas determinadas premisas, a 
menudo normas sociales (no solamente convivenciales) pautadas por unas instituciones de carácter 
político, económico, social e incluso “moral” (Vives, 2015:1). 
 
De esta definición se desprende que el criterio de incorporación de elementos artísticos para ser 
incorporados en el inventario. Se entiende por arte público: 
 
1. Cualquier manifestación artística que se encuentre en espacios de acceso público de la Universidad 
de Costa Rica. Entendiéndose por esto edificios, plazas, jardines, parques y otros espacios dentro 
de los diferentes campus universitarios. 
2. Manifestaciones artísticas y visuales elaboradas por artistas, profesores, estudiantes, voluntarios y 
colaboradores de la Universidad de Costa Rica en el marco de las labores de docencia, investigación 
y acción social. 
 
Es importante indicar que el criterio de calidad artística no fue tomado en cuenta para el desarrollo del 
actual proyecto de plaqueo e inventario. Lo anterior debido a que este es el único listado existente de estos 
bienes, y que todo aquel que quedara excluido del inventario, podría seguir en riesgo de pérdida de 
información y atención por parte de las autoridades competentes, quienes son responsables de su 
conservación y puesta en valor al aceptar o financiar directa o indirectamente la producción, fabricación e 
instalación de estos bienes en el espacio público universitario. Por lo tanto, en este inventario de incluyen 
manifestaciones artísticas de muy variada calidad. La depuración a futuro de este inventario corresponderá 






ESPECIFICACIONES DE LAS PLACAS 
 
Cada obra de arte colocada en espacios públicos de la Universidad de Costa Rica deberá contar con una 
placa con la información básica indispensable de cara al público. Lo anterior en seguimiento la Ley Nº6683 
de Derechos de Autor y Derechos Conexos, del 14/10/1982. 
 
El formato de la placa fue establecido por Grettel Andrade Cambronero. Estas fueron diseñadas en un 
formato sencillo y fácil comprensión, utilizando una tipografía, color y diseño neutral. El material escogido es 
el granito, ya que este es un material de larga duración y no es susceptible de robo, como si lo son las placas 
metálicas.  
 
Las placas muestran la siguiente información básica: 
 
1. El título de la obra, y si se trata de una obra conmemorativa, estos visibilizan las razones o 
motivaciones que sustentan la realización de la obra, permitiendo una mejor lectura o interpretación 
de esta. Esto implica una diferencia significativa en la experiencia estética que se tiene de los 
diferentes productos artísticos, pero también en el marco de la relación de estas obras de arte con 
la importante labor de la Universidad de Costa Rica y su aporte para el país en sus diferentes ejes: 
docencia, investigación y acción social.  
 
2. La fecha de realización de la obra y la técnica o material de la obra, que permiten la correcta 
ubicación temporal de la realización de la obra, así como la mejor comprensión de los materiales y 
técnicas con las que fueron trabajadas. Estos aspectos son necesarios para un mejor conocimiento 
de las mismas, y para su correcta conservación o restauración.  
 
3. El nombre del artista realizador, o en el caso de obras colectivas, el director, colaboradores 
y otros realizadores del proyecto. No solamente se trata de reconocer la autoría de los artistas, 
colaboradores y realizadores de las obras, sino que es ético que la universidad haga constar de una 
manera apropiada la autoría colocando su o sus nombres en placas junto a las diferentes obras de 
arte público, pues es una forma de legitimación y de reconocimiento a su colaboración con la 
Universidad de Costa Rica. 
 
 
SISTEMA DE CLASIFICACIÓN POR MATERIAL Y NÚMEROS DE REGISTRO  
 
Inicialmente se confeccionó un inventario preliminar, en el cual se fueron incluyendo las manifestaciones 
artísticas según estas fueron identificadas, siguiendo una secuencia de números de registro en un orden 
únicamente numérico (del 1 al 135). Debido al crecimiento de manifestaciones artísticas que se han 
incorporado, ya sea por nuevas adquisiciones o por nueva identificación, el sistema anterior quedó obsoleto.  
 
En el marco de la implementación de las indicaciones de registro de obras de arte planteadas por el Museo 
de Arte Costarricense para su aplicación a nivel nacional, se creó un sistema de números de registro que 
permite la inclusión de nuevas entradas por su clasificación material y técnica. Este sistema permitirá la 
inclusión de nuevas entradas (obras) y categorías sin que el sistema de números de registro se vea afectado.  






Sigla de la Universidad de Costa Rica + guión + Sigla de la colección + guión + Letra por clasificación + 
número de consecutivo 
 
UCR-AP-A  Murales pictóricos  
 
UCR-AP-B  Murales cerámicos 
 
UCR-AP-C Murales mosaico 
 
UCR-AP-D  Murales materiales variados 
 
UCR-AP-E  Cerámica escultórica  
 
UCR-AP-F  Escultura en metal 
 
UCR-AP-G  Escultura en piedra 
 
UCR-AP-H  Escultura en madera 
 
UCR-AP-I  Escultura materiales variados  
 
UCR-AP-J  Otros 
 
UCR-AP-K  Obras en préstamo 
 
 
Además, con la inclusión del prefijo “UCR” se entiende que pertenecen a la Universidad de Costa Rica, y 
con la sigla AP a la colección Arte Público. Si otra instancia universitaria con colecciones agrega un prefijo 
especial para su colección, se podrá mantener un número de registro estandarizado para todas las 
colecciones de bienes culturales que sean incluidas más adelante al Inventario Institucional, en miras a 
cumplir con las indicaciones para incorporarse al Inventario Estatal. 
 
 
INVENTARIO DE OBRAS DE ARTE PÚBLICO 
 
A continuación, se muestra el esquema general de obras de arte que conforma la colección de obras de 
arte público, organizado por clasificación a la fecha de diciembre de 2020. 
 
 
UCR-AP-A  Murales pictóricos    26 obras 
 
UCR-AP-B  Murales cerámicos   13 obras 
 
UCR-AP-C Murales mosaico    14 obras 
 




UCR-AP-E  Cerámica escultórica    2 obras 
 
UCR-AP-F  Escultura en metal    34 obras 
 
UCR-AP-G  Escultura en piedra    15 obras 
 
UCR-AP-H  Escultura en madera    2 obras 
 
UCR-AP-I  Escultura materiales variados   11 obras 
 
UCR-AP-J  Otras      3 obras 
 
UCR-AP-K  Obras en préstamo    2 obras 
 
 
   TOTAL    136 obras 
 
 
CONTROL DE PLAQUEO 
 
Tabla de seguimiento del plaqueo de obras. 
 




Datos de la placa 














  √     
Montaña 
Acrílico, 1984  
 





Facultad de Letras.  
  √     
El Teatro en Costa Rica 1890-
1990 
Acrílico, 1991  
 
Director: Eduardo Torijano  
Asistentes: Loida Pretiz B., Inés 
Jiménez S., Claudia Castro C. y 
Olga Coronado C.  
Colaboradores: Róger Zamora, 
Emilia Caballero, Osvaldo Orias  
Guión histórico: Rina Cáceres  
Investigación literaria: Flora 
Ovares, Carlos Santander, 
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Álvaro Quesada y Margarita 
Rojas  
Equipo de apoyo: Gastón 
Gaínza, María Pérez Y., 







  √     
Soñar con la paz 
Pintura en Aceite, 1987  
 





Escuela de Artes 
Musicales. Sala de 
ensayos. 
√   √   
Sin título  
Óleo 
 





















    
Tejiendo sonidos 
Intervención pictórica externa 











  √     
Sin título 
Intervención pictórica de las 
graderías del Estadio 
Ecológico, 2006  
 




Rodrigo Facio.  
Antigua Escuela de 
Ingeniería. 
  √     
Alegoría de la Tierra y el 
Agua  
Acrílicos modificados sobre 






Rodrigo Facio. Centro 
de Investigación de 
Granos y Semillas 
CIGRAS 
 √      
Sin título  
Acrílicos modificados sobre 
cemento, 2002  
 
Rodolfo Sagot  
Obra Conmemorativa del 50 





Escuela de Artes 
Musicales. Vestíbulo. 
 √     
La música en los pueblos 
indígenas costarricenses 








Rodrigo Facio. Ciudad 
de la Investigación. 
Finca 2. 
  √     
Mural Poscosecha  
Esmalte industrial, 2006 
 
Rosa Fuentes Bejarano, 




















(Destruida en 2018) 
  
√ 






junto con la 





    
El Origen  
Acrílicos modificados sobre 




A-13 Sede de Turrialba   √     
Parcelas de aire  
Pintura acrílica, 2014 
 
Dirección artística y diseño: 
Pablo Bonilla Elizondo. 
Coordinación: Bernardo 
Bolaños Esquivel  
Realización:  Bernardo Bolaños 
Esquivel, Pablo Bonilla 
Elizondo, Orlando Guier 
Oreamuno  
Estudiantes de TCU: Marcela 
López Esquivel, Diana Patricia 
Murillo Cortéz, Hazel Mireya 
Montero Chávez, María 
Fernanda Savrez Vega, Carol 




Recinto de Paraíso de 
Cartago.  √   




Tara Hidalgo Solano 
Kristin Row Salguero 
Mayahuel Zumbado Aragon 
Diseño: 
Katherine Delgado López 
Realización: 
Luis Eduardo Abarca Jiménez, 
Sofía Brenes Loaiza, 
Jeffry Gómez Gómez 





Sede del Atlántico. 
Turrialba. 
El mural da a la calle. 





Marco Guevara Villalobos 
Carolina Córdoba Zamora 
Tara Hidalgo Solano 
Diseño: 
Minor Cordero Hernández 
Realización: 
Moisés Aguilar Solano, 
Raquel Bastos Chavez, 
Yuleisi Cascante Brenes, 
Eric Guevara Garita, 
Kristel Quirós Castillo, 
Jean Paul León Vargas, 
Randall Montoya Brenes 
 y Ronny Solís Vargas 
UCR-AP-
A-16 Recinto de Guápiles  √   




Carolina Córdoba Zamora 
Tara Hidalgo Solano 
Julio Salazar Rojas 
Diseño: 
Raquel Bastos Chávez 
Realización: 
Moisés Aguilar Solano, 
Xiomara Camacho Cordero, 
Michel Carvajal Barrientos, 
Luis Ángel Cordero Montes, 
Eric Guevara Garita, 
Antonio Mora Mendoza, 
Beatriz Quesada Calderón 
y Ronny Solís Vargas 
UCR-AP-
A-17 
Sede del Caribe 
(Limón) 
Cerca de la entrada 
principal 





Joaquín Rodríguez del Paso 
Realización: 
Joaquín Rodríguez del Paso 
Colaboradores: 
Edgar León, 
y los estudiantes del curso 
Taller de Artes Plásticas: 
Argerie Castillo, 
Ransés Lall, 




Sede de Occidente en 
San Ramón de 
Alajuela 
 
Dentro del campus 
  √  
_______________. 
Mural de acrílico 
 





Sede de Occidente en 
San Ramón 
Escaleras de la 
biblioteca 
 √   
 
Celebración de los 20 años 
de la Regionalización 
de la Enseñanza Superior 
Acrílico, pigmentos 
y adherentes industriales, 1989 
 




Sede de Occidente en 
San Ramón 
Lobby de la biblioteca 
 √   
El “Otro Yo” como 
Metáfora Panamericana 
de Auto-transformación 





Sede del Caribe de la 
Universidad de Costa 
Rica, Limón - cerca 
de la entrada 




Alberto Moreno, profesora de 




Sede de Guanacaste 
(aparentemente la 
obra será removida) 
    
______________. 





Sede de Occidente en 
San Ramón de 
Alajuela 
 
Dentro del campus 
  √  
______________. 




Sede de Guanacaste 







n de edificio  
  




Roberto Quesada Arroyo  
UCR-AP-
A-25 



















no tener los 
recursos para 
la compra de 
la misma.  
   
Diálogo 
  
Pintura acrílica látex, 2019 
  
Dirección: 
Prof. Sergio Guillén Berrocal 
  
Diseño y realización: 
Estudiantes del curso Mural I, 
Sede Interuniversitaria de 
Alajuela 
  
Gabriela Aguilar Castrillo 
Jimena Aguilar González 
Vilma Alfaro Martínez 
Juan Bardales Areiza 
Brian Dittel Mora 
Maribel Fonseca Tencio 
Alondra González García 
Diana Hernández Valerio 
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Juliana Herrera Castro 
Katherine López Campos 
Natalia Miranda Esquivel 
Yoel Ovares Mora 
María José Quesada Meza 
Katherine Rodríguez Alfaro 
Carlos Rodríguez Rodríguez 
Andrés Solano Abarca 
Kary Soto Arauz 
Victoria Torres Zarate 
María Vargas Oviedo 
Lucía Vergnani Víquez  
UCR-AP-
A-26 












Dennis Palacios Solano  




Datos de la placa 











Escuela de Ciencias 
Económicas 
      √ 
Mural Conmemorativo del 50 
aniversario de la Facultad de 
Ciencias Económicas 
Cerámica pintada, 1994 
 






Escuela de Artes 
Plásticas. Entrada. 
  √     
Sin título  
Cerámica, 2007  
 
Trabajo Colectivo, Taller de 
Cerámica 
Supervisión: Ivette Guier y 









      √ 
Cultura y Sociedad  
Mural cerámico  
Cerámica, 1986  
 






Escuela de Artes 
Plásticas. Jardín 
externo 










Rodrigo Facio. Ciudad 
de la Investigación. 
Finca 2. 
  √     
Sin título  
Cerámica, 1999  
 
Mauricio Rodríguez Reyes, 







Escuela de Biología.  
 
  √     
Mural Conmemorativo 50 
años Escuela de Biología 
Cerámica, 2007 
 




Rodrigo Facio. Centro 
de Informática. 
  √     
Conocimiento, verdad y vida 
Cerámica, 1996  
Colocado en 1998  
 
Diseño: Nancy Castro Lizano  
Realización: Ivette Guier, Xinia 
Marín, Peter King 
UCR-AP-
B-8 Sede Universitaria 
Rodrigo Facio. 
Facultad de Ciencias 
Agronómicas. 
      √ 
La germinación  
Cerámica, 1992  
 
Nuria Sandí Murillo 
UCR-AP-
B-9   √     
Tierra, Agua y Semilla 
Mural Cerámico, 2009-2010 
 





Entrada a la 
Universidad, por la 
Facultad de Derecho. 
√   √   
Sin título  
Cerámica, 2002  
 
Obra colectiva con estudiantes 





Escuela de Artes 
Plásticas. Entrada. 
  √     
Tres culturas, dos estaciones 






Rodrigo Facio. Ciudad 
de la Investigación. 
Electroquímica. Finca 
2. 




Andrés Fuentes Retana 
UCR-AP-
B-13 
Sede Rodrigo Facio. 
  
Lobby de la Escuela 
de Educación Física y 
Deportes.  
 √    




Iria Salas Paniagua  
UCR-AP-C Murales de mosaico 
Nº de 
registro Ubicación Placa Datos de la placa 
16 
 













 √    
Sin título  
Mural mosaico. 2004 
 
Dirección artística: Eduardo 
Torijano Chacón 
Realización: 
Claudia García Blanco, Laura 






Escuela de Derecho. 
Frente a calle 
principal. 
Mural intervenido en 
la remodelación del 
edificio en 2017-2018 
 
√ 










   
La conquista de un derecho 
Mosaico, 2006  
 
Dirección artística: Eduardo 
Torijano Chacón 
Realización: Pablo Bonilla 
Elizondo, Juan Sebastián 
Palacios Zeledón y Estudiantes 








 √    
Sin título.  
Mosaico, 1992  
 
Dirección artística: Eduardo 
Torijano Chacón  





Rodrigo Facio. Centro 
de Investigación en 




  √     
Camino del mar  
Mosaico, 2006  
 
Nelson Díaz Brenes 
Mural Conmemorativo del 25 




Rodrigo Facio. Canal 
15. 
  √     
Sin título 
Mosaico y estuco, 2007  
 
Dirección: Patricia Barrantes 
Sliesarieva 
Realización: Patricia Barrantes 
Sliesarieva, Juan Sebastián 






Facultad de Derecho. 
Estacionamiento. 
  √     
Sin título  
Mosaico, 2002 
 
Patricia Barrantes Sliesarieva, 
Pablo Bonilla Elizondo, Celine 
Gros Desormeaux, César Ulate 
Calderón  





Escuela de Zootecnia. 
  √     
Sin título  











Monge Alfaro. Jardín 
Externo. 





Juan Luis Rodríguez 
UCR-AP-
C-9 
Hospital de las 
Mujeres. Escuela de 
Medicina. 
 √   
El vientre de la esperanza 
Mosaico, 2013  
 
Dirección artística: Eduardo 
Torijano Chacón 
Realización: Pablo Bonilla 
Elizondo, Marco Elizondo Arce, 
Andrés Fuentes Retana, 
Orlando Guier Oreamuno, 




Entrada principal.  √   
El desdoblamiento animal 




Roxana Salazar Bonilla 
Diseño: 
Daniel Montero Rodríguez 
Roxana Salazar Bonilla 
Realización: 
Estudiantes del Trabajo 
Comunal Universitario 
“Fortalecimiento de la 
educación cooperativa” 
y de la Sección de Artes 
Plásticas 
Sede de Occidente, UCR, 
Instituto Julio Acosta García, 
Bomberos de San Ramón, 
Henry Vargas Benavides, 
Andrés Badilla Agüero 
y Municipalidad de San Ramón 
Colaboradora: 
Liliana Solís Solís 
Motivación: 
Poema Ceremonias desde la 
lluvia, Carlos Manuel Villalobos 
Proyecto Poemas Gráficos, 
UCR 
UCR-AP-
C-11    Sede de Guanacaste   √  
______________. 




Sede de Occidente en 
San Ramón de 
Alajuela -Dentro del 
campus, en una 
fuente 
  √  
______________. 
Mural de mosaico 
 





Sede de Occidente en 
San Ramón de 
Alajuela -Dentro del 
campus 
  √  ______________. Mural de mosaico 
UCR-AP-
C-14 




 √    




Dennis Palacios Solano 




Datos de la placa 











Escuela de Estudios 
Generales. 
 √   
Mural Conmemorativo 50 
Aniversario de los Estudios 
Generales  
Pintura, mosaico y metal, 2007 
 
Dirección artística: Eduardo 
Torijano Chacón 
Realización: aerógrafo: Douglas 
Ortega Arango  
Mosaico: Pablo Bonilla Elizondo 
y Juan Sebastián Palacios 
Zeledón 







  √     
Sin título 
Esmalte sobre cobre, 1985 
 









 √    
Iridia  
Piedras naturales, 2001 
 
Dirección artística: Eduardo 
Torijano Chacón 
Realización: Renán Calvo 









  √     
Sin título  
Cerámica y Mosaico, 2007-
2008 
 






de Materiales y 
Modelos Estructurales 
LANAMME 
  √     
Sin título  
Vitral, 2003  
 






Estación Municipal de 
San Ramón. 
Elaborada con el 
Proyecto de Acción 
Social, Extensión 
Cultural Poemas 
Gráficos de San 





√    
Ventana en sepia 
Mosaico y fotografía, 2009 
 
Dirección artística: 
Roxana Salazar Bonilla 
Diseño y realización: 
José Daniel Cárdenas Durán 
José Daniel Charpentier 
Montero 
Martha Rodríguez Céspedes 
José David Rodríguez 
González 
Pablo Rodríguez Oviedo 
Colaboradora: 
Liliana Solís Solís 
Motivación: 
Poema Allá quedó mi pueblo, 
Félix Ángel Salas 







250m Este del Museo 
Regional de San 
Ramón. 
Elaborada con el 
Proyecto de Acción 
Social, Extensión 
Cultural Poemas 
Gráficos de San 





n del AyA no 
accedió a 
colocarla) 
   
Poema del agua 
Acrílico, pintura para porcelana, 




Roxana Salazar Bonilla 
Diseño: 
Leifer Castro Salazar 
Roxana Salazar Bonilla 
Realización: 
Estudiantes TCU 
“Fortalecimiento de la 
educación cooperativa” 
UCR, Sede de Occidente 
Leifer Castro Salazar 
Colaboradora: 
Liliana Solís Solís 
Motivación: 
Poema de Lisímaco Chavarría 
Palma 





Muro frontal del 
cementerio. 
Elaborada con el 
Proyecto de Acción 
Social, Extensión 
Cultural Poemas 
Gráficos de San 





√    
Anhelos hondos 
Talla sobre concreto, 
encáustica y óleo, 2007 
 
Dirección artística: 
Roxana Salazar Bonilla 
Diseño: 
Ricardo Rodríguez Chávez 
Roxana Salazar Bonilla 
Realización: 
Ricardo Rodríguez Chávez 
Daniel Montero Rodríguez 




Liliana Solís Solís 
Motivación: 
Poema de Lisímaco Chavarría 
Palma 






Elaborada con el 
Proyecto de Acción 
Social, Extensión 
Cultural Poemas 
Gráficos de San 








   
El sapo 
Modelado de mortero 
pegacerámica, 
mosaico y acrílico, 2010 
 
Dirección artística: 
Roxana Salazar Bonilla 
 
Diseño y realización: 
Angie Ugalde Campos 
María Alvarado Ramírez 
Susana Villalobos Ramírez 
Leifer Castro Salazar 
Andrés Badilla Agüero 
Colaboradora: 
Liliana Solís Solís 
Motivación: 
Texto de Floria Jiménez 





Sede de Occidente, 
UCR. 
Elaborada con el 
Proyecto de Acción 
Social, Extensión 
Cultural Poemas 
Gráficos de San 
Ramón, dirigido por 
Andrés Badilla. 
 √   
La caravana de la luz 
Ácidos para concreto, 2008 
 
Dirección artística: 
Peggy Taylor Filloy 
Diseño y realización: 
Johana Badilla Carvajal 
Isabel Calvo Porras 
Alejandro Chávez Salazar 
Daniel Montero Rodríguez 
Héctor Paniagua Rodríguez 
Ricardo Rodríguez Chávez 
Colaboradoras: 
Roxana Salazar Bonilla 
Liliana Solís Solís 
Motivación: 
Poema de Lisímaco Chavarría 
Palma 




San Ramón. Jardín 
de niños José 
Joaquín Salas Pérez. 
Elaborada con el 
Proyecto de Acción 
Social, Extensión 
Cultural Poemas 
Gráficos de San 
 √   
Barco anclado en la ciudad 




Roxana Salazar Bonilla 
Diseño y realización: 
Joseph Esquivel García 
Isaac Barrantes Umaña 
21 
 
Ramón, dirigido por 
Andrés Badilla. 
Esmeralda Zúñiga Rodríguez 
Francela Zamora Fernández 
Colaboradora: 
Liliana Solís Solís 
Motivación: 
Texto de Carlos Rubio 




Biblioteca de la Sede 
del Caribe, Limón.  √   
Crisol de culturas 
Mosaico y cerámica, 2005 
 
Claudia García Blanco 






Pared posterior del 
edificio del CICAP 
 √   
Sin título 
Metal y pintura industrial, 2015 
 
Eduardo Torijano Chacón 
UCR-AP-
D-14 




Elaborada con el 
Proyecto de Acción 
Social, Extensión 
Cultural Poemas 
Gráficos de San 
Ramón, dirigido por 
Andrés Badilla. 
 √   
Promesas de la tierra 




Andrés Badilla Agüero 
Roxana Salazar Bonilla 
Diseño: 
Andrés Badilla Agüero 
Realización: 
Estudiantes voluntarios y del 
curso taller de pigmentos 
Sección de Artes Plásticas 
2014 
estudiantes de Trabajo 
Comunal Universitario 
“Fortalecimiento de la 
educación cooperativa” 
UCR Sede de Occidente 
Motivación: 
Poema de Lisímaco Chavarría 
Palma 
Proyecto Poemas Gráficos, 
UCR 
UCR-AP-E  Cerámica escultórica 
Nº de 
registro Ubicación Placa    Datos de la placa 















  √     
Guarumo 
Cerámica arquitectónica, 2009 
 




Realización: Taller internacional 
de cerámica de la Escuela de 
Artes Plásticas 
Homenaje al VII Congreso 
Universitario, 2014 
UCR-AP-E 
-2 Sede de Puntarenas.   √     
Bañista 
Escultura cerámica, 2010 
 
Lu Pinchang 
F- Escultura en metal 
Nº de 
registro Ubicación Placa    Datos de la placa 














de la investigación. 
      √ 
Dr. Clodomiro Picado 
Bronce, 1988 
 







√   √   








Escuela de Artes 
Plásticas. Jardín 
interno 




Domingo Ramos Araya 
UCR-AP-F-
4 
Sede de Guanacaste 










Bronce (3/5), 1971 
 




Rodrigo Facio. Ciudad 
de la Investigación. 
Finca 2. 
√   √   
Libertador Simón Bolívar 
Bronce, 1939.  
 




Sede del Caribe, 
Limón - Jardín 
externo, cerca del 
gimnasio 








  √     









Monge Alfaro. Jardín 
Externo. 
  √     
Carlos Monge Alfaro  
Bronce, 1985 
 







Auditorio de la 




  √     
Lic. Fernando Baudrit Solera  
Bronce, 1988  
 





Facultad de Medicina. 
Entrada.  
      √ 
Dr. Solón Núñez Frutos 
Bronce 
 
Obra original del escultor John 
Portuguez F. 
Réplica del escultor Anthony M. 








  √     










Escuela de Estudios 
Generales. Pretil. 
      √ 
Jardín Escultórico  
Bronce, 2007 
 
Karyna Calderón Quesada, 
Giselle Fonseca Peñaranda, 
Rashid Jaén España, Gabriela 
Monge Zúñiga, Jonathan Torres 







Facultad de Filosofía 
y Letras (Lenguas 
Modernas), jardín 
interno. 
  √     
Homenaje a tres artistas 
costarricenses: Margarita 
Bertheau, Eunice Odio y 










      √ 
Monumento al deportista 
Bronce, 1979 
 








  √     
Luis Demetrio Tinoco  
 
Bronce, 2008  









√   √   
Nicolás Appert 1750-1x41 
Bronce.  
 









√   √   
Sin título 













Monge Alfaro. Jardín 
Externo. 
 √  √ 
Estatua [Rodrigo Facio 
Brenes] 
Bronce,  1996 
 
Crisanto Badilla 
Fundición: Escuela de Artes 
Plásticas 
UCR-AP-F-
19       √ 
Cupido y el Cisne  
Bronce, 1868 
 
John Bell (1811-1895)  
Coalbrookdale Co. Reino Unido 
 
Primera Fuente de agua de la 






















√   √   
Sin título  
Bronce, Sin fecha 
 








√   √ √ 













√   √ √ 
Dr. José Joaquín Jiménez N.  












Autor no identificado 






Facultad de Ciencias 
Sociales. Jardín 
Externo 
  √     
El avance de la civilización  
Bronce (2/4), 1951 
 




Lankester, Cartago   √     
El avance de la civilización  




Cecilia Fonseca Boraschi 
UCR-AP-F-
27 
Sede del Atlántico, 
Turrialba.   √     
El avance de la civilización  
Bronce (4/4), 1951 
 





Escuela de Ciencias 
Sociales. 
  √     
Yo protesto 
Bronce (2/2), 2014 
 





Facultad de Derecho. 
Jardín Exterior. Parte 
de conjunto 
escultórico de 8 
piezas. 















    
Simbiosis 











Obra no localizada. 
√   √   
Rodrigo Facio Brenes 
Bronce, sin fecha 
 
Leda Fernández Vaglio 
UCR-AP-F-
32 
Sede del Caribe, 
Limón - Jardín 
externo, cerca del 
comedor 
  √  





Sede del Caribe, 
Limón - Jardín 
externo, cerca de la 
biblioteca 
  √  Ensamble en metal 
UCR-AP-F-
34 
Sede del Caribe, 
Limón - Jardín 
externo, cerca de la 
biblioteca 
  √  Ensamble en metal 
G- Escultura en piedra 
Nº de 
registro Ubicación Placa Datos de la placa 












Facultad de Filosofía 
y Letras (Lenguas 
Modernas) - Jardín 
Interno. 
      √ 
Los amantes 
Talla en piedra. 1974 
 







Facultad de Ciencias 
Agronómicas. 
  √     
Ing. Fabio Baudrit Moreno 
Talla en mármol blanco, 1975 
 





Escuela de Biología. 
Jardín Externo. 
 √  √ 
Monumento a Clodomiro 
Picado Twicht 1887-1944 
Talla directa en piedra, 1946 
 








√   √   
Sin título 







Facultad de Derecho. 
Jardín Exterior. Parte 
del conjunto 
escultórico de 8 
piezas. 
      √ 
Osos Amorosos  
Mármol blanco, 1992 
 
José Sancho Benito 
UCR-AP-
G-6       √ 
Gran Sierpe  
Granito negro, 1994 
 
José Sancho Benito 
UCR-AP-
G-7       √ 
Leda y el Cisne 
Granito de Escazú, 1980 
 
José Sancho Benito 
UCR-AP-
G-8       √ 
Tropel 
Mármol rojo, 1994 
 
José Sancho Benito 
 
UCR-AP-
G-9       √ 
Hachas 
Granito negro, 1994 
 
José Sancho Benito 
UCR-AP-
G-10       √ 
Pareja  
Granito negro, 1994 
 
José Sancho Benito 
UCR-AP-
G-11       √ 
Reptil 
Granito negro, 1995  
 
José Sancho Benito 
UCR-AP-
G-12 Jardín Botánico 
Lankester, Cartago 
 
  √     




Juan Carlos Abarca 
UCR-AP-
G-13   √     
Arrivada 
Piedra, 2012  
 
Jorge Jaén Hernández 
UCR-AP-
G-14 
Sede Rodrigo Facio 
Entrada principal de la 
escuela de Biología 
   √ 
Osezno 







Sede de Guanacaste, 
Edificio administrativo, 
Jardín posterior junto 
a escaleras de 
caracol 
  √  




UCR-AP-H Escultura en madera 
UCR-AP-
H-1 
Sede de Golfito 













Sede Rodrigo Facio, 
Edificio administrativo - 
Entrada hacia las oficinas 
del primer piso 
  √  
Escultura colgante, 
figura masculina, que 
parece ser un Cristo o 
un ángel 
UCR-AP-I Escultura de materiales variados 
Nº de 
registro Ubicación Placa    Datos de la placa 












Escuela de Artes 
Musicales. Jardín 
Externo. 
  √     
Sin título  
Resina y fibra de vidrio, 1976 
 






Escuela de Ciencias 
Económicas 
  √     
Familia 
Talla en bloque de cemento. 
1991  
 
Emilio Arguello Molina  
Obra conmemorativa de los 35 











junto con la placa* 
  √     
Cuatro estaciones 
Ensamble, 2007  
 




Rodrigo Facio. Plaza 
24 de abril. 
  √     
Juan y María  
Hormigón policromado, 1992 
 
Leda Astorga 
Obra conmemorativa del 50 









Escuela de Artes 
Plásticas. Jardín 
externo. 
  √     
Cocodrilo pianista 
Resina y fibra de vidrio, 2008 
 








  √     
Cocorí 
Homenaje a Joaquín Gutiérrez 
Mangel 
Resina poliéster, 2010 
 
Leda Astorga  
 
Universidad de Costa Rica 
Organización de los Estados 
Americanos  
Ministerio de Educación Pública 
UCR-AP-I-
7 Jardín Lankester.   √     
Insinuaciones  







Escuela de Artes 
Plásticas. 
Paradero desconocido 
√       
El avance de la civilización  
Yeso (1/4), 1951 
 





Edificio de registro. 
 √   
ADN 
Ensamble en metal 
y vidrio fundido, 1986 
 
Jean Christophe Bourg 
UCR-AP-I-
10 




  √  













  √     
Evolución  
Fibra de vidrio, 2009 
 
Dirección artística: Eduardo 
Torijano  
Realización: William Núñez 
UCR-AP-J- Otros 
Nº de 
registro Ubicación Placa    Datos de la placa 















de Materiales y 
Modelos Estructurales 
LANAMME 
  √    
Monumento Conmemorativo 
a Juan Pastor 
Mixta, 2008 
 
Patricia Barrantes Sliesarieva 
CR-AP-J-2 
San Ramón. 
Instituto Superior Julio 
Acosta.  
   √ 
Monumento al pueblo 
ramonense 
Acrílico y escultura en metal 
 
Karol Rodríguez Araya 
Colaboración en la realización: 
Proyecto Poemas Gráficos de 
San Ramón, UCR 
Basado en el poema Después 
de la Tarde, de Lisímaco 
Chavarría 
CR-AP-J-3 
San Ramón de 
Alajuela. 
Frente al Instituto 
Superior Julio Acosta 
García. 
Elaborada con el 
Proyecto de Acción 
Social, Extensión 
Cultural Poemas 
Gráficos de San 
Ramón, dirigido por 
Andrés Badilla. 
 
Obra destruida por la 
Municipalidad al talar 
el árbol. 
 √   
 
La entrada de los santos 
Escultura en ferrocemento,  




Andrés Badilla Agüero 
Diseño: 
Jason Campos Bravo 
Realización: 
Jason Campos Bravo 
Andrés Badilla Agüero 
Estudiantes de Trabajo 
Comunal Universitario 
“Fortalecimiento de la 
educación cooperativa” 
UCR Sede de Occidente 
estudiantes voluntarios 
Motivación: 
Poema de Félix Ángel Salas 
Proyecto Poemas Gráficos, 
UCR 
UCR-AP-K- Obras en préstamo 
Nº de 
registro Ubicación Placa    Datos de la placa 
 

















Rodrigo Facio. Plaza 
24 de abril.  
     √  
Cromoescultura II 
  
Ensamble metal policromado, 
1988 
  








ón de la 
obra. 
Pendiente 

























ón de la 
obra. 
Jardín frente al 








nacional arqueológico  
√ 
Se debería 
plaquear a fin 



















Las tareas pendientes para la correcta actualización y control de las obras de arte público de la Universidad 
de Costa Rica son: 
 
1. Fomentar la investigación de las obras de arte del patrimonio artístico universitario en espacios 
públicos, con la finalidad de completar las fichas de registro e inventario. 
2. Dar seguimiento a la instalación de las placas faltantes. 
3. Dar seguimiento a la supervisión de las obras para constatar su estado de conservación. 
4. Dar seguimiento y motivar la puesta en valor de obras que por diversas razones se encuentra 
desvalorizadas o en situaciones precarias. 
5. Dar seguimiento a las tareas de restauración y mantenimiento. 
6. Recopilación de información documental para el enriquecimiento de los expedientes de obra, tanto 
físicos como digitales (registros, cartas, proyectos, documentos de adquisición, informes de 
restauración, etc). 
7. Verificar el estado de conservación de las placas ya instaladas. 
8. Rectificar los datos que estén erróneos a la luz de la investigación. 
9. Se deberán medir todas las obras, ya que esta información no había sido contemplada en las 
primeras etapas. 
10. Depurar el inventario para identificar que manifestaciones artísticas son obras de arte de primera 
categoría, para brindarles las atenciones y cuidados requeridos por tratarse de piezas de valor 
destacado. 
11. Establecer un sistema de supervisión de las obras, así como de responsables de su cuidado. 
12. La Universidad de Costa Rica deberá firmar un convenio de préstamo con el Museo Nacional de 
Costa Rica por la esfera precolombina colocada en el jardín de la Escuela de Agronomía. 
13. La Universidad de Costa Rica deberá revisar y actualizar el convenio de préstamo con el Museo 









Este inventario y el sistema de plaqueo son la piedra angular para un proyecto de rescate y puesta en valor 
del patrimonio artístico de la Universidad de Costa Rica. El deficiente estado de conservación, la inexistencia 
de información y el variopinto nivel de calidad de las obras son un reflejo de la inexistencia de políticas claras 
para la atención del patrimonio artístico institucional. 
 
La Universidad de Costa Rica deberá establecer un sistema de control que permita que las obras de arte 
producidas, encargadas, donadas y compradas cumplan con un estándar mínimo de calidad, que permita el 
robustecimiento de una colección que, por tratarse de una casa de estudios superiores, debería ser modélica 
a nivel nacional. Lo anterior se hace patente debido a que la Universidad de Costa Rica cuenta con 
profesionales e instancias que deberían velar por la atención al patrimonio cultural. 
 
Este esfuerzo por crear un inventario para las colecciones de arte público de la Universidad de Costa Rica 





Odio, Natalia (2020) Proyecto de Acción Social trabaja en el registro y plaqueo de obras de arte 
público de la UCR. 19/08/2020 Vicerrectoría de Acción Social, San José, Costa Rica: Universidad de 
Costa Rica. 
 
Andrade, Grettel. (2015) Arte público en la Universidad de Costa Rica: un arte para todos y todas. 
Revista ESCENA Vº75, Nº1, 138-165. San José, Costa Rica: Universidad de Costa Rica   
 
Mayorga, Gabriela. Arte público en la Universidad de Costa Rica: un arte para todos y todas. Oficina 
de Comunicación. San José, Costa Rica: Universidad de Costa Rica (08/01/2020) 
 
Mora, José Eduardo. El arte público del campus desafía a transeúntes y autoridades. San José, Costa 







Venegas, R. y Soto, S. (2019) Gestión y conservación de obras de arte en colecciones estatales: 
Manual dirigido a las instituciones coleccionistas del Sector Público. 1era Edición. San José, Costa 









El entregable del presente informe incluye el Archivo Digital de Colecciones, el cual consiste en una 
estructura de carpetas por número de registro que incorpora las fotografías y la ficha de registro GCE-FRE 
por cada obra. 
 
Una selección de obras ya puede ser consultada en el portal Gestión de Colecciones Estatales del Museo 




Se incluyen algunas visualizaciones de cómo esta información es presentada al público general. De esta 
manera, la Universidad de Costa Rica estaría cumpliendo con la normativa a nivel nacional, evidenciando el 
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